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Una reclamació a la Companyia 
de Ferrocarrils del Nord 
5C3 
Amb motiu d'haver estat suspès per la Companyia 
de Ferrocarrils del Nord el tren que sortia a les dues 
de la matinada de la Plaça de Catalunya amb direcció 
a Manresa, el President de l'A. de P. de B., a petició de 
tres companys que es trobaven afectats per l'expres-
sada mesura va dirigir-se a la Companyia soHicitant 
la reposició de l'esmentat tren. La resposta de la 
Companyia fou satisfactòria com hom pot veure per 
la carta següent : 
·l\·1adrid, 21 de noviembre de 1935.-Sr. D. Juan Costa y 
Deu.-Presidente de Ja Asociación de Periodistas.-Barce-
lona.-Muy distinguido Sr. mío.-Tengo el honor de acusar 
a V d. recibo de su atenta carta, fecha 7 del corrien te, por la 
que se sirve manifestarme el perjuicio que, entre otras per-
sonas, ha causado a tres periodistas barceloneses Ja supre-
sión de la circulación diaria del tren que salía de Barcelona 
para Manresa a las 2 de la madrugada.-En vista de su rue-
go, coincidente con otras peticiones recibidas, tengo el gusto 
de manifestar a Vd. que a partir del día 26 del corriente se 
restableceni la circulación del repetido tren entre Barcelona 
y Tarrasa, siguiendo como en la actualidad circulando los 
domingos y lunes, entre Barcelona y Manresa.- Con este 
motivo, me reitero de Vd. atto. s. s . q. e. s. m.- (Firma ile-
gible).• 
El Ministre d'Obres Públiques i Comunicacions ha 
dirigit amb referència a aquest assumpte, al President 
de l'Associació, la següent carta: 
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•Madrid, 5 de diciembre de 1935. =Sr. D. Juan Costa y 
Deu.=Barcelona.= Mi distinguido amigo:= Cuando recibí 
su carta en la que me daba V d. cuenta del perjuicio que 
ocasionaba la supresión del tren que salía de madrugada 
desde Barcelona a Manresa, hice las gestiones en la com pa· 
ñía de ferrocarriles del norte para conocer el asunto. Hoy 
me comunican que a partir del día 26 del pasado ha sido 
restablecida la circulación diaria de dicho tren, que es el 
2202, entre Tarrasa y Barcelona, y seguira circulando los 
domingos y !unes, entre Barcelona y Manresa, como basta 
ahora venía haciendo. Me dicen también que esta supresión 
no se hizo sin previo aviso ya que se colocaron los anuncios 
reglamentarios en las estaciones con la antelación suficiente 
para que el público tuviera conocimiento de ello. =Queda 
de Vd. afmo. amigo que estrecha sus manos, = Luis Luda 
(signat).» 
Un intent de censura retrospectiva 
A eLa Veu de Catalunya)} es va rebre la següent 
comunicació: 
•4.a División.=Sección de E. M.=Negociado O. Público. 
=Registro n.0 14. 
Me comunica el Jefe del Departamento de Censura de 
Prensa que en el diario de su dirección fueron tachados el 
día 18 unos parrafos de una galerada que comentaban algu· 
nos accidentes lamentables que tienen lugar en las barria-
das extremas de la ciudad •por falta de la debida vigilancia•. 
En vista de lo expuesto, le requiero para que por escrito 
me detalle los accidentes a que hacía referencia el suelto o 
articulo suprimido, así como se servira aclararme en qué 
